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Publicar designa la acción que consiste en llevar cierta información en el 
dominio de lo público, en este caso publicamos una revista académica es decir 
una publicación periódica, seriada revisada por expertos, sostenida por un 
comité editorial y unos editores académicos. Hoy se devela TINKUY, el 
diálogo y el encuentro con el otro a partir de las prácticas del conocimiento, 
para lo cual tres grupos de trabajo pertenecientes al Departamento de 
Educación y Formación Docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la 
Universidad Nacional de San Luis, nos reunimos produciendo una sinergia 
colaborativa y cooperativa que da lugar a la emergencia de un 
acontecimiento: la edición de la revista digital en torno a la hermenéutica, la 
subjetividad y las prácticas del conocimiento, registrada con el ISSN 2683-
7498 y alojada en sitio web institucional de la universidad: 
http://www.rdtinkuy.unsl.edu.ar/ bajo dominio público de acceso  abierto. 
Este primer volumen ha significado el esfuerzo de compilar veinticuatro 
trabajos de producción original que hemos desplegado en cinco secciones 
temáticas de interés:1) la hermenéutica y la enseñanza; 2) las prácticas 
complejas y decoloniales del conocimiento; 3) la filosofía y la educación; 4) los 
discursos y la literatura y, finalmente 5) la historia, las prácticas y la escuela. 
Editar este dispositivo significa reunir a dieciséis trabajos de la producción 
investigativa de la Universidad Nacional de San Luis junto a ocho trabajos 
externos de otras universidades de Argentina, de Colombia y de Grecia. De 
igual manera cabe destacar que seis trabajos de entre la totalidad pertenecen 
a la producción de jóvenes investigadores en etapas de realización de tesis o 
becas de investigación, promoviendo así las tradiciones y las culturas de la 
edición académica en noveles autores. Participan en esta propuesta con sus 
procesos de escritura, la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad 
Nacional de Villa Mercedes, la Universidad Nacional de San Juan, la 
Universidad Nacional de Buenos Aires, la Universidad Pedagógica Nacional 
de Colombia, la Universidad de Tesalónica, Grecia, del Ministerio de 
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Educación de Santa Fe y del Instituto de Formación Docente Continua de San 
Luis, un total de ocho instituciones educativas.  
Las secciones temáticas  giran en torno a : 1) la hermenéutica y la enseñanza, 
el cine, las infancias, el rock, los procesos inclusivos y la historia científica, 
atravesados todos ellos por el eje de la hermenéutica; 2) las prácticas 
complejas y decoloniales del conocimiento que acontecen en las miradas sobre 
el deporte, la arqueología, la ludoteca como espacio social y la planificación 
de políticas educativas; 3) las relaciones entre la filosofía y la educación que 
explican la educación emancipadora, la filosofía para  niños, el cuidado de si 
y la educación permanente; 4) los discursos y la literatura en relación a la 
identidad, los autores y la lengua como punto de encuentro y, finalmente 5) la 
historia, las prácticas y la escuela en el marco de la experiencia histórica y la 
enseñanza secundaria. 
Sin lugar a dudas este desafío colectivo nos compromete con el conocimiento 
situado y reflexivo de nuestras prácticas en una universidad pública con 
compromiso social. Muchas gracias a todos y a todas.  
 
Dra. Liliana J. Guzmán Muñoz – Mter. Marcelo Vitarelli – Dra. Nora A. Fiezzi 
Editores científicos-FCH/UNSL. 
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HERMENÉUTICA Y SUBJETIVIDAD:  
DISPOSITIVOS PEDAGÓGICO-FILOSÓFICOS Y ESTÉTICO-POLÍTICOS  
DE EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFERENCIAS. 
Proyecto Consolidado CYT 2018-2021 
 
Dra. Liliana J. Guzmán Muñoz1 
Integrantes docentes: Mgtr. Carlo Mercurelli - Esp. Ana L. Hidalgo - Lic. Paula Ramírez 
- Esp. Claudia A. Belardinelli - Prof. Soraya Garay - Lic. Martinez, Marta - Prof. Betiana 
Alderete - Prof. Fernando G. Vargas. 
Colaboradores Externos: Lic. Ceballos, Paula -Lic. Bandoni, Jennifer. 
Pasantes y Becarios: María Daniela Carco - Stefano Staurini - Martin Litke – Celeste Cid 
– Yamile Suárez. 
Resumen. El artículo expone descriptiva y sintéticamente la propuesta de trabajo del 
Proyecto Consolidado Hermenéutica y Subjetividad: dispositivos pedagógico-filosóficos 
y estético-políticos de educación, comunicación y diferencias. Se incluye propósito del 
proyecto, programa de continuidad de problemáticas planteadas en continuidad el 
proyecto precedente, Hipótesis y objetivos de trabajo.  
Palabras claves: hermenéutica – inquietud – problemáticas – investigación.  
Summary. The article describes descriptively and synthetically the work proposal of the 
Consolidated Hermeneutic and Subjectivity Project: pedagogical-philosophical and 
aesthetic-political devices of education, communication and differences. Project purpose, 
continuity program of issues raised in continuity of the previous project, hypothesis and 
work objectives are included. 
 
1 Directora: Dra. Liliana Judith Guzmán Muñoz. Profesora Adjunta de asignaturas filosóficas del 
área básica I de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNSL. lilianaj.guzman@gmail.com 
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Keywords: hermeneutics - restlessness - problems - research. 
Fundamentos y descripción general del Proyecto 
En continuidad con el abordaje teórico del período previo al de la constitución de este 
Proyecto (como Proyecto Promocionado, período 2016-2017), las problemáticas de esta 
propuesta estarán en consonancia con los desarrollos previstos desde el núcleo duro, 
hipótesis centrales y auxiliares y áreas de problematización propuestos en aquella 
oportunidad, y ahora planteados en continuidad y profundización de trabajo.   
Al interior del paradigma hermenéutico alemán y francés, siguiendo los desarrollos de 
Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur, Michel Foucault, Gilles Deleuze y Jacques Derrida, 
las líneas de interpretación elegidas para este proyecto son la hermenéutica filosófica, la 
hermenéutica aplicada al psicoanálisis y la hermenéutica del sujeto: en todas, se seguirá 
desarrollando el trabajo exegético sobre las nociones de lectura, escritura, interpretación, 
texto, cultura, comprensión, biopolítica y subjetividad.  
Con mayor especificidad en esta etapa de consolidación del Proyecto, abordaremos la 
indagación de la lingüisticidad, historia efectual y ontología de la experiencia de la 
comprensión (Gadamer), como también la ontología para una segunda Ilustración 
(Foucault) en sus tres dimensiones de análisis: el saber, el poder, la subjetividad (la 
arqueología, la genealogía y la ética del cuidado de sí). En este caso, abordaremos estas 
perspectivas filosóficas aplicadas a la cuestión educativa e incorporando, asimismo, la 
revisión crítica del paradigma en la propuesta deconstruccionista de Jacques Derrida. En 
tal sentido, este Proyecto trabajará en las cuestiones claves en las problematizaciones 
filosóficas modernas y contemporáneas que articulan con las teorías del sujeto, la analítica 
del poder, la analítica del cine, la configuración de la subjetividad en dispositivos de 
saber, la política, las teorías de la subjetivación y la cultura, el poder y las prácticas de sí 
con relación a la verdad, la historia, la formación, la praxis y la experiencia. 
Este marco nos posibilita indagar sobre las articulaciones entre formación, experiencia y 
subjetividad en perspectivas emergentes de actualidad en el campo pedagógico y de las 
Ciencias Humanas, tales como la Pedagogía de las Diferencias, Filosofía y Poesía, 
Experiencia de formación con la Lectura y Escritura, Prácticas de enseñanza de la 
Filosofía con Niños y Jóvenes, Debates de teoría política, educación y derechos humanos, 
constitución estética de la subjetividad entre la literatura y la vida, historia y biopolítica 
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y estéticas de decolonialidad, campo de desarrollo que transitaremos en la línea de 
Enrique Dussel. 
Hipótesis centrales de trabajo 
Las cuestiones que motivan el desarrollo de esta propuesta son básicamente dos: 
1- La experiencia de constitución de la subjetividad (en este caso, sujetos de derecho y 
en formación universitaria) se configura en el entramado de dispositivos estético-
políticos (las instituciones, la cultura, el arte, la literatura, el poder) y en experiencias 
de sí, de subjetividades (Foucault) constituidas histórica y epocalmente situadas. 
2. La experiencia de sí tiene sus condiciones de posibilidad en contextos de pluralismo y 
diferencias, por lo que es preciso una hermenéutica de la alteridad y de la experiencia 
del arte, de la lectura y de la formación como proceso constitutivo de la subjetividad en 
niños y jóvenes mediante el cultivo de la inquietud de pensar en aras de una cultura que 
incluya las desigualdades en el horizonte crítico de una ontología de la actualidad. 
Objetivos del ProiCo: 
Los propósitos generales del Proyecto Consolidado son:  
a) Investigar los modos de constitución de la subjetividad, en dispositivos pedagógicos y 
estético-políticos de educación, comunicación y arte que configuran la subjetividad en la 
formación universitaria desde una perspectiva hermenéutica afincada en problemáticas 
de la filosofía contemporánea, situadas históricamente y en aras de un pensamiento 
latinoamericano de la decolonialidad (Dussel). 
b) Dar continuidad a las indagaciones llevadas adelante en el campo teórico del paradigma 
hermenéutico, para el desarrollo heurístico de las líneas de investigación en curso desde 
el proyecto anterior, promocionado. 
Los objetivos específicos, a su vez, son: 
a) Producir conocimientos acerca de cómo los sujetos de un dispositivo institucional 
(curso o asignatura de universidad) realizan prácticas de apropiación de su experiencia de 
sí –en sus enunciados y discursos-, en situaciones que atañen a su formación y a sus 
derechos como sujetos de un Estado de derecho;  
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b) Apropiación de instrumentos y categorías de la hermenéutica filosófica y la 
hermenéutica del sujeto –como sujeto histórico y de poder-, para aplicar el marco teórico 
a las problemáticas de estudio antedichas. 
c) Aplicación de categorías de análisis de trabajo -sobre el núcleo duro e hipótesis 
auxiliares- en campos disciplinares específicos de este proyecto y también de acción 
académica de los integrantes del equipo de trabajo (comunicación, psicoanálisis, 
educación, derechos humanos, teoría política, etc). 
Líneas de acción general del Proyecto 
Este ProiCo desarrollará los siguientes ejes generales de acción: 
- Diseño y revisión de dispositivo teórico hermenéutico 
- Formación de Recursos Humanos 
- Seminarios de lectura y trabajo hermenéutico 
- Asistencia y participación en eventos científicos 
- Realización de actividades de difusión y transferencia 
- Producción de conocimientos y publicaciones 
En general, el propósito de este plan general de trabajo, como del Proyecto en su conjunto, 
es desarrollar los ejes que dan sentido e inquietud a la propuesta, de cara a seguir 
profundizando temas de análisis y construcción crítica del conocimiento colectivo, como 
también a la construcción de líneas teóricas orientadas a las epistemes específicas de 
quienes construimos esta propuesta en el quehacer académico de investigación.  
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